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AKTIVITI SEMASA 
Pada 6 Oktober 2017 (Jumaat), satu majlis menandatangani Memorandum Perjanjian di antara Kementerian 
Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga Dan Pembangunan Kanak-Kanak dengan Universiti 
Malaya bagi melaksana Kajian Indeks Kesejahteraan Sosial Sarawak. Kajian ini diketuai oleh Profesor Dr Siti 
Hajar Abu Bakar Ah, Ketua Jabatan Pentadbiran dan Keadilan Sosial, Fakulti Sastera dan Sains Sosial  
Universiti Malaya 
Indeks Kesejahteraan Sosial tersebut akan menjadi asas penting kepada inisiatif-inisiatif pembangunan sosial 
dan negara. Input-input yang diperolehi daripada Indeks Kesejahteraan Sosial yang dilakukan nanti akan men-
jadi asas penting dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah negara atau negeri berkaitan perubahan dasar 
sosial negeri masing-masing; yang matlamat murninya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 
masyarakat setempat. 
KAJIAN SEMASA 
Berikut adalah diantara kajian semasa yg sedang dijalankan di UPUM: 
1. Profiling Mosques With Tourism-Related Attractions Within The Tourism Corridors in Malaysia. 
     Ketua Projek: Prof Dr Ainin Sulaiman 
 
2. Putrajaya Lake & Wetlands Water Quality And Biological  
     Monitoring Programme (2017-2020): Waterborne And  
     Mosquito. 
     Ketua Projek: Dr Wan Yusoff Wan Sulaiman 
 
3. Environmental Goods. 
     Ketua Projek: Prof Madya Dr VGR Chandran Govindaraju 
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Berikut adalah antara kerja-kerja yang sedang di jalankan oleh UPUM SDN. BHD. diantaranya ialah: 
 
1. Paleoseismological & paleotsunami, soil liquefaction potential study, and tsunami hazard assessment to es-
tablish seismic and tsunami risk for selected existing TNB electrical installation sites in peninsular Malaysia 
Klien: TNB Research  Ketua Projek: Dr. Meldi Suhatril & Prof. Madya Mustaffa Kamal  
 
2. Cadangan Kajian Keutuhan Struktur Bangunan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) 
Klien: IKIM    Ketua Projek: Ir. Dr. Ismail Othman  
 
3. Structural Integrity Assessment For KPJ Seremban Specialist Hospital, Negeri Sembilan 
Klien: TIF3M Sdn Bhd  Ketua Projek: Ir. Dr. Ismail Othman  
 
4. Lebuhraya Persisiran Pantai Barat: Kerja-Kerja Menaiktaraf Jalan Persekutuan Ft005 (Teluk Intan- Kg. Lekir), 
Perak Darul Ridzuan. 
Klien: Menuju Asas Sdn Bhd  Ketua Projek: Ir. Dr. Ismail Othman 
 
5.  A Study Of Mechanical Properties And Structural Behaviour Of Composite Pile 
Klien: Poly Compsite  Ketua Projek: Ir. Dr. Ismail Othman 
 
6. Cadangan Pelantikan Perunding Bagi Perkhidmatan Pengauditan Kerja-Kerja Pembaikan Dinding Luar Serta 
Kerja Berkaitan Di Kompleks Mutiara Dan Fop, Jalan Anson, Pulau Pinang 
Klien: KWSP    Ketua Projek: Ir. Dr. Ismail Othman 
AKTIVITI SEMASA 
LAWATAN TAPAK 
 
 
LAWATAN TAPAK KE STESEN-STESEN JANAELEKTRIK TNB ( PROJEK PALEOSEISMOLOGI, SOIL LIQUEFACTION, & TSUNAMI) 
KERJA-KERJA MENGAMBIL DATA UNTUK PROJEK AUDIT BANGUNAN KWSP, PENANG 
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  PEMERIKSAAN STRUKTUR BANGUNAN IKIM KERJA-KERJA MENGAMBIL DATA PROJEK  KPJ SEREMBAN  
UPUM RESOURCES SDN BHD 
Berikut adalah antara kajian yang sedang di jalankan oleh UPUM RESOURCES SDN. BHD. iaitu: 
 
Laboratory Petroleum Geochemistry Program 
Klien: Petronas Technical Training Sdn Bhd (PTTSB) 
Ketua Projek: Prof. Dr. Wan Hasiah Abdullah 
 LAWATAN UPUMSB KE SYARIKAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (PT LAPI-ITB) DI INDONESIA 
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PROMOSI 
UPUM telah mengklasifikasikan beberapa kumpulan perunding mengikut “Niche Areas”, diantaranya adalah seperti berikut: 
1. Civil & Structural         4. Transportation       7. Education                          10. Economics  
2. Geotechnical              5. Electrical Eng.       8. Information Technology    11. Sciences 
3. Environmental            6. Chemical Eng.       9. Mechanical/ Biomedical         12. Medicine  
1. UPUM SDN BHD telah melantik Pengarah baru dalam bidang Arkitek iaitu : 
    Ar Dr Kong Seng Yeap ( Fakulti Alam Bina) 
    B.Sc (UM), B.Arch (UM), PhD (UM) 
    APAM, LEED AP, GBIF, GRM 
 
2. Selaras dengan kadar yuran yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF: e-Perolehan) kepada Unit Pe-
rundingan  Universiti, maka Majlis UPUM telah menetapkan kadar sebanyak 15% dari  yuran perundingan untuk semua pro-
jek UPUM dan projek kajian UPUM Sdn. Bhd. berkuat kuasa 1 hb. Julai 2017.  
 
 
3. Atas permintaan PTj/Fakulti/Jabatan/COE, Majlis UPUM telah menetapkan bahawa bagi semua permohonan untuk mem-
buat kerja perundingan, staf perlu melengkapkan Borang Caj Fasiliti PTj/Fakulti/Jabatan/COE sekiranya penggunaan fasiliti 
di PTj/Fakulti/Jabatan/COE berkaitan, untuk semua projek UPUM, dan projek UPUM Sdn. Bhd.  berkuat kuasa 1hb. April 
2017. 
 
Pengarah, Unit Perundingan Universiti Malaya 
 
Kajian Paleoseismologi, kejuruteraan gempa bumi, dan bencana alam yang lain seperti tsunami dan pergerakan tanah juga 
dilaksana oleh UPUM. Diketuai oleh Prof. Madya Mustaffa Kamal Shuib dari Jabatan Geologi, kajian ini merupakan antara 
satu-satunya kajian paleoseismologi yang dijalankan di Malaysia.  
Para tenaga akademik di setiap fakulti di Universiti Malaya dijemput untuk mendaftarkan nama dengan Unit Perundingan 
Universiti Malaya (UPUM) sebagai perunding mengikut kepakaran masing-masing.  
Anda boleh layari website UPUM http://upum.um.edu.my 
Ground Penetrating Radar Survey Trenching for Plaeoseismology study 
PENGUMUMAN 
